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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕ­
ЦИАЛИСТОВ В ГрГМУ
Гарелик П.В., Лука шик Н.К.
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Коллектив Гродненского государственного медицинского универси­
тета успешно выполняет все виды деятельности по подготовке специали­
стов с высшим медицинским образованием. Теоретическая база вуза имеет 
достаточные учебные площади, кафедры дооснащаются и переоснащаются 
современным оборудованием и приборами. В учебных корпусах созданы 
межкафедральные компьютерные классы, позволяющие оптимизировать 
обучение студентов, внедрять в учебный процесс обучающие и контроли­
рующие программы, широко использовать компьютерное тестирование 
при контроле знаний студентов. Проводится подключение компьютерных 
классов к «Интернет». Планируется обучение студентов методике выхода 
в «Интернет» и использование полученной информации в учебном процес­
се. В последние годы расширилась клиническая база университета. Введе­
ние в эксплуатацию Гродненской городской больницы скорой помощи по­
зволило удобно разместить на ее базе ряд клинических кафедр (травмато­
логия и ортопедия, хирургические болезни № 2, курс клинической биохи­
мии). Преподаватели клинических кафедр университета могут полноценно 
обучать студентов и использовать диагностическое и лечебное оборудова­
ние практического здравоохранения.
В настоящее время обучение студентов в университете ведут около 
300 преподавателей, 44 из них имеют ученую степень доктора и 150 кан­
дидата наук. На ближайшие годы сотрудниками запланировано 20 доктор­
ских и 52 кандидатских диссертации. В аспирантуру и клиническую орди­
натуру увеличен прием выпускников университета, хорошо проявивших 
себя в учебе и исследовательской работе. Профессорско- 
преподавательский состав университета регулярно повышает свою специ­
альную и профессиональную квалификацию на курсах и циклах ФПК при 
БМАПО. Ежегодно ряд сотрудников проходят стажировку в медицинских 
центрах России и стран Европы. Для молодых преподавателей организова­
но внутривузовское повышение квалификации через обучение в семинаре 
по актуальным вопросам педагогики и психологии. Высокая профессио­
нальная квалификация преподавательского состава позволила значительно 
активизировать на кафедрах научно- методическую деятельность по под­
готовке и изданию учебных пособий и учебников. Многие кафедры уни­
верситета проводят исследования по научно-методическим темам. Еже­
годная рейтинговая оценка преподавателей по учебно-методической дея­
тельности позволяет не только анализировать и оценивать качество работы 
коллективов кафедр в совершенствовании учебного процесса, но и активи-
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зировать участие преподавателей в методической работе. Руководство уни­
верситета направляет свои усилия на формирование научно- 
педагогических школ, поддерживает перспективные научные исследова­
ния по теоретической и прикладной медицинской науке.
На 5-ти факультетах: лечебно-профилактическом, педиатрическом, 
медико-психологическом, иностранных студентов и медицинских сестер с 
высшим образованием занимается более 2000 студентов (280 -  на заочном 
отделении). Оптимально функционируют лечебно-профилактический и 
педиатрический факультеты, постоянное внимание уделяется совершенст­
вованию обучения и методическому обеспечению заочного отделения фа­
культета медицинских сестер с высшим образованием и медико- 
психологическому факультету. Создаются и обновляются информацион­
ные банки по дисциплинам для этих факультетов. Ведется подготовка ме­
тодических материалов и учебных пособий. Особое внимание уделяется 
совершенствованию обучения, теоретической и практической подготовке 
студентов зарубежных стран. В университете расширяется постдипломное 
обучение выпускников факультета иностранных студентов по узким меди­
цинским специализациям.
Учитывая потребности практического здравоохранения республики, 
возможности и интересы коллектива, университет ориентирует свою дея­
тельность по следующим направлениям:
-  совершенствование и оптимизация обучения студентов на основе 
современных технологий, повышение теоретической и практической под­
готовки, увеличение объема самостоятельной работы, объективизации те­
кущего и рубежного контроля знаний;
-  организация и открытие в университете обучения по новым спе­
циализациям и специальностям;
-  организация на базе университета ФПК для медицинских сестер с 
высшим образованием и врачей-психологов;
-  развитие и углубление научного сотрудничества с медицинскими 
вузами и медицинскими центрами Республики Беларусь и зарубежных 
стран;
-  создание условий для повышения эффективности и прикладной 
значимости научно-исследовательских работ, проводимых сотрудниками 
университета;
-  оказание помощи практическому здравоохранению через активное 
участие в профилактической и лечебной работе.
